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摘 要 本研究运用 因素分析法
,
尝试建构我国监狱中罪犯改造成效评估量表 该量表分












































































本文初稿于 年 月 日收到
,
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部门 某省监管局所属的 个监狱
。













































































































项 目分析 计算初版量表 和 中的每个项 目的得分与总量表分的相关
,
删除相关






样本 版量表获有效问卷 份 版量表获有效问卷 份
。





























































它是 检验量 表 可靠性程 度 的重 要 技术 指标
。
本研究 采 用 同质信度 系数





量表 与量表 的信度指标非常好 见表
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表 表 和 的效标关联效度指标























根据 】原则和陡阶法抽取特征根大于 的 个 因素解
最为合理 见表
。
















因 素 因 素 因 素























































































































表 , 表 的因索结构
、
负荷 , 及共通性
因 素 因 素 因 素



























































































































































































































找厂 必 及 及存切
,
如 月 肠
,
而
,
俪
而
, ,
